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第 8回 附属幼稚園訪問 －第 2回「お話し会」・実践と
評価－
第 9回 教材研究・第 3回「お話し会」向けての計画
第10回 教材の研究・指導案の作成
第11回 模擬保育から課題を見つけよう（リハーサル）




































































































































































































































































































































































































































































































８）内閣府 文部科学省 厚生労働省 2018「幼保連携型認
定こども園教育・保育要領解説」フレーベル館 12頁
９）大場、前掲書籍
１０）秋田喜代美 2017「保育の心意気」ひかりのくに 74-
75頁
１１）大豆生田啓友 2018「あそびから学びが生まれる動的環
境デザイン」学研 6頁
１２）河野麻沙美 2016「教員養成課程におけるアクティブラ
ーニングの課題と展望 －21世紀型の学びを創出する教
師の育成に向けて－」『上越教育大学紀要』第 36巻 51-
52頁
関西女子短期大学紀要第 29号（2019）
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